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HUBUNGAN ANTARA PERSEPSI TERHADAP INTERAKSI SOSIAL 
DALAM FACEBOOK DENGAN KECEMBURUAN PADA PASANGAN 
 
Utami Puji Astuti 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap interaksi sosial dalam facebook dengan kecemburuan pada pasangan. 
Perkawinan merupakan sebuah hubungan yang membutuhkan interaksi dengan 
pasangan. Sebagai makhluk sosial seseorang juga membutuhkan interaksi sosial 
dengan orang lain, perkembangan sekarang ini membuat orang lebih suka 
berinteraksi melalui facebook yang bisa menghubungkan satu sama lain tanpa 
harus bertemu langsung. Pasangan yang salah satu atau keduanya mempunyai 
facebook akan menimbulkan persepsi tersendiri ketika salah satu dari mereka 
sedang asyik berinteraksi di media online secara berlebihan. Persepsi yang 
muncul bisa persepsi positif maupun negatif. Persepsi positif akan membuat 
pasangan berfikir rasional, berkomunikasi, dan mencari fakta yang menumbuhkan 
kepercayaan antara keduanya. Ketika persepsi negatif yang muncul pasangan akan 
berprasangka buruk, merasa terancam, bertindak terburu-buru dan akan 
menimbulkan kecemburuan.  
Subjek dalam penelitian ini adalah suami atau istri yang bertempat tinggal 
di wilayah Kota Surakarta dengan jumlah subjek 100 orang. Teknik penelitian 
menggunakan Purposive Random Sampling yaitu pengambilan sampel dengan 
mengacak kelompok suatu daerah dimana setiap anggota populasi mempunyai 
kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel tetapi berdasarkan ciri-ciri 
yang telah ditentukan. Alat ukur yang digunakan adalah skala persepsi terhadap 
interaksi sosial dalam facebook dan skala kecemburuan.  
Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 15.0 dengan teknik 
korelasi product moment dari Pearson, diperolah nilai koefisien korelasi sebesar -
0,241; p = 0,016 (p<0,05). Berdasarkan hasil analisis, diketahui variabel persepsi 
terhadap interaksi sosial dalam facebook mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 
80,70 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70 yang berarti persepsi terhadap interaksi 
sosial dalam facebook pada subjek tergolong tinggi. Variabel kecemburuan 
diketahui rerata empirik (RE) sebesar 73,40 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 70 
yang berarti kecemburuan pada subjek tergolong sedang. Kesimpulan yang 
diperoleh dari penelitian ini adalah ada hubungan negatif yang signifikan antara 
persepsi terhadap interaksi sosial dalam facebook dengan kecemburuan pada 
pasangan.  
 
Kata kunci : persepsi terhadap interaksi sosial, kecemburuan. 
